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第一个发生在 2015 年 3 月 20 日，德国出现
日偏食，德国电力系统通过合力应对，在光
伏输出突然跌落的时刻并没有对供电系统造























年 德 国 电 价 约 为 26 欧 分 / 千 瓦 时， 是 欧 盟
能 源 费 用 第 二 高 的 国 家， 高 于 平 均 水 平 约
40%。近年来，电价中的可再生能源附加费
更是节节攀升，2015 年为 6.35 欧分 / 千瓦时，







































目 标。2020 年 中 国 计 划 非 化 石 能 源 占 一 次
能源消费比重达到 15%，煤炭消费比重控制
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